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ABSTRACT 
 
 
FERI MINDARTO, 2010. MAKING INTERACTIVE CD OF PRAYER 
PROCEDURE BASED  ON FLASH. Diploma Degree Computer Science, 
Faculty of Mathematics and Natural Sciences,  Sebelas Maret University of 
Surakarta. 
Computers can be used as media for interactive learning. To facilitate the 
delivery of learning materials for children, the materials are attractively package 
in the form of multimedia which is education and entertaining for children. This 
project is to make the application learning based on multimedia about prayer 
procedure. 
The step for make this interactive CD are including the design concept, 
data collection preparation of hardware and software, application development, 
testing, repairing and finishing. 
Based on the research that has been done, it can be concluded that 
interactive CD of Prayer Procedure Based on Flash consist of 5 menus, they are 
menus of terms of prayer, rukun prayer, sunnah prayer, fardlu prayer time, and 
procedure for the prayer. 
 
 
 
Keywords: Interactive CD about Prayer Procedure, Multimedia, Flash 
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ABSTRAK 
 
 
FERI MINDARTO, 2010. PEMBUATAN CD INTERAKTIF TUNTUNAN 
SHALAT BERBASIS FLASH. Program D3 Ilmu computer, Fakultas Matematika 
dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Komputer dapat digunakan sebagai salah satu media pembelajaran yang 
interaktif. Untuk memudahkan dalam penyampaian materi pembelajaran kepada 
anak-anak, maka materi ini dikemas secara menarik dalam bentuk multimedia 
yang bersifat mendidik dan menghibur bagi anak-anak. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk membuat aplikasi multimedia pembelajaran tuntunan shalat yang 
bersifat mendidik serta menghibur, selain itu juga sebagai sarana belajar mandiri 
bagi anak.  
Langkah-langkah untuk membuat CD interaktif ini diantaranya yaitu 
merancang konsep, pengumpulan data, persiapan hardware software, pembuatan 
aplikasi, testing, perbaikan dan penyelesaian. 
 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil 
kesimpulan bahwa CD Interaktif Tuntunan Shalat Berbasis Flash ini terdiri dari 5 
menu dimana menu-menu tersebut yaitu syarat-syarat shalat, rukun shalat, sunnah 
shalat, waktu shalat fardlu, dan tata cara shalat.  
 
 
Kata kunci : CD Interaktif Tuntunan Shalat, Multimedia, Flash  
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MOTTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Berusahalah dan berdoa kepada yang maha menentukan 
 Belajar memahami sesuatu yang belum kita mengerti 
 Hari esok akan lebih baek dari hari sekarang  
 Keiklhasan adalah kunci segalanya 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1   Latar Belakang Masalah 
Perkembangan teknologi yang pesat mempengaruhi peran sebuah 
komputer itu sendiri. Pada awalnya penggunaan komputer hanya difokuskan 
pada proses pengolahan data, namun seiring dengan kemajuan teknologi saat 
ini penggunaan komputer  tidak hanya terfokus pada pengolahan data saja, 
tetapi juga dijadikan sebagai media informasi dalam berbagai bidang salah 
satunya adalah bidang pendidikan. 
Pemanfaatan komputer sebagai media pembelajaran dalam dunia 
pendidikan sudah mulai digunakan di sekolah-sekolah, termasuk di SD 
(Sekolah Dasar). Sebagaimana seorang pengajar di suatu sekolah, komputer 
dapat digunakan sebagai media dalam proses belajar mengajar yang 
mempunyai fungsi sebagai media tutorial, alat peraga dan alat uji sehingga 
akan sangat membantu dalam proses penyampaian dan pemahaman terhadap 
materi yang disampaikan. 
Salah satu materi pendidikan yang harus diajarkan pada anak 
diantaranya adalah pendidikan agama. Khusus bagi yang beragama Islam, 
shalat adalah tiang agama. Sejak dini, anak-anak harus mulai diajarkan 
tentang tata cara shalat termasuk gerakan shalat dan bacaan shalat yang benar 
karena shalat merupakan salah satu kewajiban bagi kaum muslim.  
Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis berinisiatif membuat 
CD Interaktif Tuntunan Shalat. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan dapat 
memberi manfaat dan pengetahuan  bagi anak tentang tuntunan shalat yang 
benar dan tidak hanya bersifat untuk mendidik tetapi juga menghibur dengan 
adanya animasi dan gambar-gambar yang bertema anak-anak, agar anak tidak 
cepat jenuh dalam belajar sebagai sarana belajar mandiri anak. 
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1.2    Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah yang 
diambil adalah Bagaimana Membuat CD Interaktif Tuntunan Shalat 
Berbasis Flash sebagai alternatif sistem pembelajaran yang menarik dan 
mudah dipahami oleh anak-anak. 
 
1.3 Batasan Masalah 
Batasan masalah pada pembuatan CD Interaktif Tuntunan Shalat ini 
adalah CD pembelajaran yang hanya membahas tentang syarat-syarat shalat, 
rukun shalat, sunnah shalat, waktu shalat fardlu, gerakan shalat beserta 
bacaan shalat. CD interaktif ini dibuat khususnya untuk anak usia 6 sampai 
12 tahun. 
 
1.4 Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini adalah membuat CD Interaktif Tuntunan Shalat 
Berbasis Flash sebagai alternatif sistem pembelajaran yang menarik dan 
mudah dipahami oleh anak-anak. 
 
1.5 Manfaat Penelitian 
Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah menambah 
pengetahuan bagi anak tentang tuntunan shalat yang benar, membuat belajar 
terasa lebih menyenangkan dan lebih efektif dan sebagai sarana belajar 
mandiri bagi anak selain menggunakan buku. Dengan adanya CD Interaktif 
ini, juga memudahkan orang tua dalam mengajarkan anak tentang tuntuan 
shalat. 
 
1.6 Metodologi Penelitian 
Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir ini 
adalah metode studi pustaka. Metode studi pustaka merupakan metode 
pencarian dan pengumpulan data dengan cara mencari referensi, literatur 
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Merancang Konsep 
Pengumpulan Data 
Persiapan hardware, 
Software 
Pembuatan Aplikasi 
Testing 
Perbaikan 
Penyelesaian 
(Finishing) 
atau bahan-bahan teori yang diperlukan dari berbagai sumber wacana yang 
berkaitan dengan penyusunan Tugas Akhir.  
Studi pustaka dalam penyusunan Tugas Akhir ini yaitu dengan cara 
pengumpulan data melalui internet, mencari buku-buku yang membahas 
multimedia, serta buku-buku tentang Macromedia Flash. 
Langkah-langkah penelitian yang dilakukan dalam penyusunan 
Tugas Akhir disajikan dalam Gambar 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar  1. Langkah-Langkah Penelitian 
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1.7 Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan dalam pembuatan Tugas Akhir ini terdiri 
beberapa bagian, antara lain : 
BAB I : PENDAHULUAN 
Pada pendahuluan diberikan gambaran umum tentang laporan yang 
berisikan : 
a. Latar Belakang Masalah 
b. Perumusan Masalah 
c. Batasan Masalah 
d. Tujuan Penelitian 
e. Manfaat Penelitian 
f. Metodologi Penelitian 
g. Sistematika Penulisan 
 BAB II : LANDASAN TEORI 
 Landasan teori dalam Bab II adalah terdiri dari kerangka teori yang 
mendukung dalam penulisan tugas akhir ini yang terdiri dari pengenalan 
multimedia, pengenalan Flash, dan definisi CD Interaktif. 
 BAB III : DESAIN DAN PERANCANGAN 
      Bab ini memuat tentang analisa kebuatuhan dalam pembuatan CD 
Interaktif dan desain dan perancangan CD Interaktif yang dibuat. 
BAB IV : IMPLEMENTASI DAN ANALISA 
Pada bab ini terdiri dari implementasi aplikasi beserta evaluasinya. 
BAB V : PENUTUP 
Pada penutup memuat kesimpulan dari hasil penelitian atau 
implementasi sistem dan saran yang diperoleh dari kesimpulan tersebut.  
 DAFTAR PUSTAKA 
   Daftar pustaka memuat pustaka yang digunakan sebagai acuan dalam 
pembuatan laporan Tugas Akhir. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
2.1 Definisi Shalat 
Shalat adalah ibadah yang terpenting dan utama dalam Islam. Dalam 
deretan rukun Islam Rasulullah saw. menyebutnya sebagai yang kedua setelah 
mengucapkan dua kalimah syahadat (syahadatain). Rasullah bersabda, “Islam 
dibangun atas lima pilar: bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan 
Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan shalat, membayar zakat, 
berhajji ke ka‟bah baitullah dan puasa di bulan Ramadlan.” (HR. Bukhari, 
No.8 dan HR. Muslim No.16) 
 
2.1.1 Syarat-Syarat Shalat 
1. Syarat wajib 
Seseorang diwajibkan untuk shalat jika telah memenuhi kondisi 
sebagai berikut : 
a. Islam 
b. Baligh (dewasa) 
c. Suci dari hadas dan najis 
d. Berakal sehat. 
2. Syarat Sah 
Sebelum shalat, seseorang harus memeuhi kondisi berikut ini 
a. Suci dari hadas kecil dan besar 
b. Suci dari najis, baik badan, pakaian, maupun tempat yang 
digunakan untuk shalat 
c. Menutup aurat. Aurat laki-laki adalah, apa yang terbentang 
diantara pusar dan lutut. Sedangkan wanita adalah seluruh anggota 
badannya, kecuali muka dan kedua belah telah tangan 
d.  Menghadap kiblat, kecuali bagi orang shalat diatas kendaraan 
e.  Sudah masuk waktu shalat 
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f. Mengikuti tata cara yang telah ditentukan oleh  Allah dan Rosul-
Nya. 
(Ilham, 2009) 
 
2.1.2 Rukun Shalat 
1. Niat, sesuai dengan shalat yang akan dikerjakan 
2. Takbiratul ihram (mengucap takbir ketika mengangkat tangan) 
3. Berdiri bagi yang mampu 
4. Membaca surat Al-Fatihah pada setiap rakaat 
5. Rukuk dengan tuma'ninah 
6. I'tidal dengan tuma'ninah 
7. Sujud dua kali dengan tuma'ninah 
8. Duduk diantara dua sujud dengan tuma'ninah 
9. Duduk tasyahud dengan tuma'ninah 
10.Membaca tasyahud akhir 
11.Membaca shalawat Nabi pada tasyahud akhir 
12.Membaca salam yang pertama 
13.Berurutan dengan tertib 
(Ilham, 2009) 
 
 2.1.3 Sunnah Shalat 
Sunnah shalat adalah ucapa dan gerakan di dalam shalat yang 
tidak termasuk rukun halat, tetapi merupakan bagian dari ibadah shalat. 
Apabila diamalkan, maka akan mendapat pahala dan jika ditinggalkan 
tidak apa-apa. Shalatnnya tetap sah. 
A. Sunnah Ab'adl 
1.Duduk tasyahud awal 
2.Membaca bacaan tasyahud awal 
3.Membaca shalawat Nabi pada tasyahud awal 
4.Membaca doa qunut pada shalat shubuh dan witir pada 
pertengahan Ramadhan  sampai akhir (bagi yang mengamalkan) 
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B. Sunnah Hai'ah 
1. Mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, ruku‟, dan 
ketika bangkit dari ruku‟ 
2. Bersedekap dengan meletakkan tangan kanan pada pergelangan 
tangan kiri 
3. Membaca doa iftitah 
4. Membaca ta'awwudz ketika akan membaca Al-Fatihah 
5. Mengucapkan "amin" setelah membaca Al-Fatihah 
6. Membaca ayat atau Al-Qur'an setelah membaca AL-Fatihah pada 
rakaat pertama dan kedua 
7. Menyaringkan bacaan Al-Fatihah dan ayat atau surat pada rakaat 
pertama dan kedua dalam shalat 
8. Membaca tasbih ketika ruku dan sujud 
9. Membaca "sami'al lahu liman hamidah" ketika bangkit dari rukuk, 
lalu dilanjutkan dengan membaca "rabbana lakal hamdu" dan 
seterusnya ketika I'tidal 
(Ilham, 2009) 
 
2.1.4 Waktu Pelaksanaan Shalat Fardlu 
A. Shalat Shubuh 
Shalat shubuh adalah shalat yang dilaksanakan sewaktu 
shubuh, yaitu sejak terbit fajar shadiq sampai sesaat sebelum terbit 
matahari Fajar shidiq itu sendiri adalah cahaya putih yang sinarnya 
membentang pada ufuk timur. Dalam ukuran jam, waktu shubuh 
berkisar antara pukul 04.00 sampai 06.00 (pagi). Shalat terdiri dua 
rekaat. 
B. Shalat Dzuhur 
Shalat dzuhur adalah shalat yang waktunya dimulai dari 
sejak tergelincirnya matahari hingga samanya panjangsebuah 
bayangan dengan bendanya. Dalam ukuran jam, waktu dhuhur 
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berkisar antara pukul 12.00 sampai 15.00. Shalat Dzuhur terdiri 
empat rekaat. 
C. Shalat Ashar 
Shalat ashar dimulai sejak sebuah bayangan lebih panjang 
dari bendanya, sampai saat menjelang terbenarmnya matahari. 
Dalam hitungan jam, berkisar antara pukul 15.00 sampai 18.00. 
Shalat ashar terdiri dari empat rekaat. 
D. Shalat Maghrib 
Shalat magrib dimulai sejak terbenamnya matahari sampai 
hilangnya warna merah diufuk barat. Dalam ukuran jam, sekitar 
pukul 18.00 sampai 19.00. Shalat magrib terdiri dari tiga rekaat. 
E.Shalat Isya. 
Shalat isya waktunya dimulai dari hilangnya warna merah 
diufuk barat sampai sesaat sebelum terbitnya fajar shadiq, yaitu 
antara pukul 19.00 sampai 04.00. shalat isya terdiri dari 4 rekaat. 
(Ilham, 2009) 
2.1.5 Bacaan Shalat 
A. TAKBIRATUL IHROM  
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam selalu memulai sholatnya 
(dilakukan hanya sekali ketika hendak memulai suatu sholat) dengan 
takbiratul ihrom yakni mengucapkan Allahu Akbar di awal sholat 
dan beliau pun pernah memerintahkan seperti itu kepada orang yang 
sholatnya salah. 
Beliau bersabda kepada orang itu:  
"Sesungguhnya sholat seseorang tidak sempurna sebelum dia 
berwudhu' dan melakukan wudhu' sesuai ketentuannya, kemudian ia 
mengucapkan “Allahu Akbar” 
(Hadits diriwayatkan oleh Al Imam Thabrani dengan sanad shahih). 
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B. MEMBACA DO'A IFTITAH  
Doa istiftah yang dibaca oleh Nabi Muhammad shallallahu 
'alaihi wasallam bermacam-macam. Dalam doa istiftah tersebut 
beliau shallallahu 'alaihi wasallam mengucapkan pujian, sanjungan 
dan kalimat keagungan untuk Allah. Beliau pernah memerintahkan 
hal ini kepada orang yang salah melakukan sholatnya dengan 
sabdanya: "Tidak sempurna sholat seseorang sebelum ia bertakbir, 
mengucapkan pujian, mengucapkan kalimat keagungan (doa istiftah), 
dan membaca ayat-ayat al Qur-an yang dihafalnya…" (HR. Abu 
Dawud dan Hakim, disahkan oleh Hakim, disetujui oleh Dzahabi).  
 Adapun bacaan doa istiftah yang diajarkan oleh Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam diantaranya adalah: "ALLAHUUMMA 
BA'ID BAINII WA BAINA KHATHAAYAAYA KAMAA 
BAA'ADTA BAINAL MASYRIQI WAL MAGHRIBI, 
ALLAAHUMMA NAQQINII MIN KHATHAAYAAYA KAMAA 
YUNAQQATS TSAUBUL ABYADHU MINAD DANAS. 
ALLAAHUMMAGHSILNII BIL MAA'I WATS TSALJI WAL 
BARADI" artinya: "Ya, Allah, jauhkanlah antara aku dan kesalahan-
kesalahanku sebagaimana Engkau menjauhkan antara timur dan 
barat. Ya, Allah, bersihkanlah kau dari kesalahan-kesalahanku 
sebagaimana baju putih dibersihkan dari kotoran. Ya, Allah cucilah 
aku dari kesalahan-kesalahanku dengan air, salju dan embun." (HR. 
Bukhari, Muslim dan Ibnu Abi Syaibah). 
 
C. MEMBACA AL-FATIHAH 
 Membaca Al-Fatihah merupakan salah satu dari sekian 
banyak rukun sholat, jadi kalau dalam sholat tidak membaca Al-
Fatihah maka tidak sah sholatnya berdasarkan perkataan Nabi 
shallallahu 'alaihi wa sallam (yang artinya): "Tidak dianggap sholat 
(tidak sah sholatnya) bagi yang tidak membaca Al-Fatihah"  
(Hadits Shahih dikeluarkan oleh Al-Jama'ah: yakni Al-Imam Al-
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Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa-i dan Ibnu 
Majah). "Barangsiapa yang sholat tanpa membaca Al-Fatihah maka 
sholatnya buntung, sholatnya buntung, sholatnya buntung…tidak 
sempurna"  
(Hadits Shahih dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dan Abu 
'Awwanah). 
 
D. RUKU'  
Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam setelah selesai 
membaca surat dari Al-Qur-an kemudian berhenti sejenak, terus 
mengangkat kedua tangannya sambil bertakbir seperti ketika 
takbiratul ihrom (setentang bahu atau daun telinga) kemudian rukuk 
(merundukkan badan kedepan dipatahkan pada pinggang, dengan 
punggung dan kepala lurus sejajar lantai). Berdasarkan beberapa 
hadits, salah satunya adalah dari Abdullah bin Umar, ia berkata: 
"Aku melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam apabila berdiri 
dalam sholat mengangkat kedua tangannya sampai setentang kedua 
bahunya, hal itu dilakukan ketika bertakbir hendak ruku‟ dan ketika 
mengangkat kepalanya (bangkit) dari ruku' …." (Hadits dikeluarkan 
oleh Al Imam Al-Bukhari, Muslim dan Malik) 
SUBHAANA RABBIYAL 'ADHZIMI WA BIHAMDIH 3 kali 
(Berdasar hadits yang dikeluarkan oleh Al Imam Ahmad, Abu 
Dawud, Ad-Daroquthni dan Al-Baihaqi). 
 
E. I‟TIDAL DARI RUKU‟ 
Setelah ruku' dengan sempurna dan selesai membaca do'a, 
maka kemudian bangkit dari ruku' (i'tidal). Waktu bangkit tersebut 
membaca (SAMI'ALLAAHU LIMAN HAMIDAH) disertai dengan 
mengangkat kedua tangan sebagaimana waktu takbiratul ihrom. Hal 
ini berdasarkan keterangan beberapa hadits, diantaranya dari 
Abdullah bin Umar, ia berkata: "Aku melihat Rasulullah shallallahu 
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'alaihi wa sallam apabila berdiri dalam sholat mengangkat kedua 
tangannya sampai setentag kedua pundaknya, hal itu dilakukan 
ketika bertakbir mau rukuk dan ketika mengangkat kepalanya 
(bangkit) dari ruku' sambil mengucapkan SAMI'ALLAAHU LIMAN 
HAMIDAH…" (Hadits dikeluarkan oleh Al-Bukhari, Muslim dan 
Malik). 
 
F. SUJUD  
Sujud dilakukan setelah i'tidal thuma-ninah dan jawab tasmi' 
(Rabbana Lakal Hamd...dst). Dari Wail bin Hujr, berkata "Aku 
melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam ketika hendak sujud 
meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya dan apabila 
bangkit mengangkat dua tangan sebelum kedua lututnya."  
(Hadits dikeluarkan oleh Al Imam Abu Dawud, Tirmidzi An-Nasa'i, 
Ibnu Majah dan Ad-Daarimy) 
SUBHAANA RABBIYAL A'LAA WA BIHAMDIH, 3 kali  
(berdasar hadits yang dikeluarkan oleh Al Imam Abu Dawud dll) 
 
G. DUDUK ANTARA DUA SUJUD 
Duduk ini dilakukan antara sujud yang pertama dan sujud 
yang kedua, pada roka'at pertama sampai terakhir. Ada dua macam 
tipe duduk antara dua sujud, duduk iftirasy (duduk dengan 
meletakkan pantat pada telapak kaki kiri dan kaki kanan ditegakkan) 
(lihat gambar) dan duduk iq'ak (duduk dengan menegakkan kedua 
telapak kaki dan duduk diatas tumit). Hal ini berdasar hadits dari 'A-
isyah berkata "Dan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam 
menghamparkan kaki beliau yang kiri dan menegakkan kaki yang 
kanan, beliau melarang dari duduknya syaithan." (Diriwayatkan oleh 
Ahmad dan Muslim) 
ROBBIGFIRLII WARHAMNI WAJBURNII WARFAGNII 
WARZUGNII WAHDINNI WA‟AFINII WAFU‟AII‟‟(Abu Dawud) 
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H. DUDUK TASYAHHUD AWWAL DAN TASYAHHUD AKHIR  
Tasyahhud awwal dan duduknya merupakan kewajiban 
dalam sholat. Duduk tasyahhud awwal terdapat hanya pada sholat 
yang jumlah roka'atnya lebih dari dua (2), pada sholat wajib 
dilakukan pada roka'at yang ke-2. Sedang duduk tasyahhud akhir 
dilakukan pada roka'at yang terakhir. Masing-masing dilakukan 
setelah sujud yang kedua.  
Dari Abi Humaid As-Sa'idiy tentang sifat sholat Nabi 
shallallahu 'alaihi wa sallam, dia berkat, "Maka apabila Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wa sallam duduk dalam dua roka'at (-tasyahhud 
awwal) beliau duduk diatas kaki kirinya dan bila duduk dalam 
roka'at yang akhir (-tasyahhud akhir) beliau majukan kaki kirinya 
dan duduk di tempat kedudukannya (lantai dll)." (Hadits dikeluarkan 
oleh Al Imam Abu Dawud) 
"AT-TAHIYYAATU LILLAHI WAS SHOLAWATU WAT 
THAYYIBAAT, AS-SALAMU'ALAIKA AYYUHAN NABIYU 
WA RAHMATULLAHI WA BARAKATUH, AS-SALAAMU 
'ALAINA WA 'ALAA 'IBAADILLAHIS SHALIHIN. ASYHADU 
ALLAA ILAHA ILLALLAH WA ASYHADU ANNA 
MUHAMMADAN 'ABDUHU WA RASULUHU" artinya: segala 
kehormaatan, shalawat dann kebaikan kepunyaan Allah, semoga 
keselamatan terlimpah atasmu wahai Nabi dan juga rahmat Allah dan 
barakah-Nya. Kiranya keselamatan tetap atas kami dan atas hamba-
hamba Allah yang shalih; -karena sesungguhnya apabila kalian 
mengucapkan sudah mengenai semua hamba Allah yang shalih di 
langit dan di bumi- Aku bersaksi bersaksi bahwa tidak ada ilah yang 
haq selain Allah dan aku bersaksi bahwasanya Muhammmad itu 
hamba daan utusan-Nya. (Hadits dikeluarkan oleh Al Imam Al 
Bukhari). 
ALLAAHUMMA SHALLI 'ALA MUHAMMAD WA 'ALAA 
AALI MUHAMMAD KAMAA SHALLAITA 'ALAA AALI 
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IBRAHIIM, WA BAARIK 'ALAA MUHAMMAD WA 'ALAA 
AALI MUHAMMAD KAMAA BARAKTA 'ALAA AALI 
IBRAHIIM, FIL „ALAAMIN INNAKA HAMIIDUM MAJIID” 
artinya: "Ya Allah berikanlah Shalawat kepada Muhammad dan 
keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberikan 
shalawat kepada keluarga Ibarahim, sesungguhnya Engkau Maha 
Terpuji dan Maha Agung. Ya Allah berkahilah Muhammad dan 
keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberkati 
keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji dan Maha 
Agung." 
 
I. SALAM  
Salam sebagai tanda berakhirnya gerakan sholat, dilakukan 
dalam posisi duduk tasyahhud akhir setelah membaca do'a minta 
perlindungan dari 4 fitnah atau tambahan do'a lainnya. "Kunci sholat 
adalah bersuci, pembukanya takbir dan penutupnya (yaitu sholat) 
adalah mengucapkan salam." (Hadits dikeluarkan dan disahkan oleh 
Al Imam Al-Hakim dan Adz-Dzahabi)  
“As Salamu'alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh…As 
Salamu'alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh.”(Hadits 
dikeluarkan oleh Al Imam Abu Dawud dan Ibnu Khuzaimah) 
 
2.2 Multimedia 
2.2.1 Definisi Multimedia 
Industri elektronika multimedia merupakan kombinasi dari 
komputer dan video atau secara umum merupakan kombinasi tiga 
elemen yaitu suara, gambar, dan teks atau multimedia kombinasi dari 
paling sedikit media input atau output dari data, media ini dapat berupa 
audio (suara, musik), animasi, video, teks, grafik dan gambar. 
Pengertian multimedia secara umum adalah gabungan dari berbagai 
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media informasi dengan menggunakan fasilitas komputer. (Suyanto, 
2004) 
 
2.2.2 Komponen Multimedia 
1. Teks 
Teks adalah elemen paling awal dan sederhana dalam 
multimedia, yang biasanya mengacu pada kata, kalimat dan alinea 
atau segala sesuatu yang tertulis atau ditayangkan. Sebagian besar 
multimedia menggunakan teks karena teks sangat efektif untuk 
menyampaikan ide dan panduan kepada pengguna. Teks merupakan 
bentuk data multimedia yang paling mudah disimpan dan dikenali, 
serta file teks merupakan struktur yang sederhana. (Suyanto, 2003) 
Dalam Macromedia Flash, teks diistilahkan dengan type 
yang dapat diberi berbagai efek. Ada 3 jenis teks pada Flash yaitu : 
a. Static Text Fields 
Merupakan teks yang bersifat tetap dan dalam pengoperasiannya 
tidak akan mengalami perubahan secara dinamis, biasanya 
digunakan dalam menampilkan informasi. 
b. Dynamic Text Fields 
Merupakan teks yang menyediakan variabel, dalam 
pengoperasiannya akan mengalami perubahan secara dinamis, 
dan untuk menampilkan informasi sesuai dengan variabelnya. 
c. Input Text Fields 
Merupakan teks yang memungkinkan user memberikan 
masukan teks. Selanjutnya masukan tersebut akan 
ditindaklanjuti dengan aksi-aksi tertentu sesuai dengan script 
yang dimasukkan.  
(Dhani, 2003) 
2. Image atau Gambar 
Gambar merupakan tampilan diam atau tidak bergerak. 
Gambar merupakan salah satu komponen penting dalam multimedia 
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karena dapat meringkas dan menyajikan data kompleks serta 
mampu menyampaikan seribu kata. Gambar dalam publikasi 
multimedia lebih menarik perhatian dan dapat mengurangi 
kebosanan dibandingkan dengan teks sebab manusia selalu 
berorientasi terhadap visual. 
Menurut Suyanto (2003), format file gambar yang digunakan 
dalam multimedia yaitu : 
a. PICT  
Merupakan format file default Macintosh yang mampu untuk 
membuat objek yang digambar secara bitmap maupun  amper. 
b. BMP 
Merupakan file format default Windows. Format ini mendukung 
RGB, Indexed Colour, Grayscale dan Bitmap colour mode 
tetapi tidak mendukung alpha channel. 
c. JPEG (Joint Photographic Experts Group) 
Format grafik yang terkompresi, digunakan dalam tampilan foto 
dan gambar secara ampere, dapat mengendalikan kedalaman 
warna serta mempunyai ukuran yang ampere kecil. 
d. GIF (Grafic Interchange File) 
Format file yang terkompresi yang dikembangkan oleh 
CompuServe. 
e. TIFF (Tagged Interchange File Format) 
Format file terkompresi yang digunakan di paket desktop 
publishing. Kekuatan dari format ini adalah lebih fleksibel dari 
format gambar bitmap yang didukung secara ritual oleh seluruh 
point, image editing dan aplikasi kedalaman layout. 
f. EPS (Encapsulated Post Script) 
Merupakan format file yang digunakan dalam photoshop dapat 
memuat baik gambar  amper maupun grafik. 
g. PNG (Portable Network Graphics) 
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Merupakan format file terkompresi untuk menampilkan gambar 
pada World Wide Web, mempunyai kemampuan menampilkan 
gambar 24 bit dan menghasilkan latar belakang secara 
transparan. 
h. PSD 
Merupakan format file yang digunakan photoshop untuk 
menyimpan file yang dibuat dan dimanipulasi. File PSD tidak 
dikompresi dan memuat informasi tentang berbagai graphics 
layer yang ada tanpa sebuah file. 
 
3. Animasi 
Animasi merupakan susunan gambar mati yang dibuat efek 
sehingga seolah-olah tampak bergerak. Perbedaan movie dengan 
animasi adalah animasi merupakan proses kejadiannya sedangkan 
movie merupakan proses hasilnya. (Dhani, 2003) 
Menurut Hakim dan Mutmainah (2003), teknik animasi 
dalam flash yaitu : 
a. Motion 
Animasi pada Flash yang digunakan untuk menggerakan objek 
dari satu titik ke titik lain tanpa mengalami perubahan bentuk. 
b. Shape 
Animasi pada Flash yang digunakan untuk mengubah atau 
mengganti suatu bentuk dengan bentuk lain. 
 
4. Audio 
Sebuah aplikasi multimedia tanpa bunyi hanya disebut 
unimedia, bukan multimedia. Bunyi dapat ditambahkan dalam 
produksi multimedia melalui suara,  ampe dan efek-efek suara. 
Suara dalam computer dapat disimpan dalam berbagai format.  
Menurut Suyanto (2003), format-format file suara (audio) 
tersebut antara lain: 
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a. MP3 (MPEG Audio Player 3) 
File audio yang digunakan suatu codec untuk melakukan 
encoding dan decoding suatu rekaman musik, dengan ekstensi 
*.mp3. 
b. MIDI (Musical Instrument Digital Interface) 
File audio yang digunakan untuk menyimpan instrument musik 
dengan ekstensi *.mid.   
c. DAT (Digital Audio Tape) 
Format file yang menggunakan head yang diputar serupa dengan 
Video Tape Recorder (VTR). 
d. WAV (Waveform Audio)  
Merupakan format file audio yang berbentuk digital, dapat 
dimanipulasi dengan perangkat lunak PC multimedia. 
 
5. Video 
Video adalah bagian dari gambar-gambar yang saling 
berurutan yang disebut frame dengan ukuran standar 24 
frame/second (FPS = Frame  Per Second), gambar-gambar tersebut 
kemudian diproyeksikan diatas layer ditambahi dengan objek teks 
atau animasi. (Suyanto, 2003). Adapun format file dalam video 
antara lain : 
a. Audio Video Interleave (AVI) 
Merupakan format video dan animasi yang digunakan video 
untuk windows dan berinteraksi. 
b. Motion Overlay Video (MOV) 
Format video dan animasi yang digunakan untuk Macintosh dan 
windows. 
c. Motion Picture Expert Group (MPEG) 
Skema kompresi dan spesifikasi format file video digital.  
d. Shockwave 
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Merupakan format dari Macromedia Flash yang berekstensi, 
dikembangkan oleh Macromedia Format Shockwave. 
e. Real Video 
Mempunyai ekstensi serta dikembangkan oleh real media. 
 
6. Actionscript (Bahasa Pemrograman) 
Bahasa pemrograman yang digunakan dalam pembuatan 
aplikasi ini adalah actionscript. Actionscript ini  amper mirip 
dengan javascript dalam web. Actionscript berfungsi untuk 
mengontrol objek dalam Flash, mengatur navigasi dan interaktifitas 
dengan pengguna. Letak interaktifitas sebuah file Flash terletak 
pada pemakaian actionscript. (Rio, 2006) 
Menurut Hakim dan Mutmainah (2003) action pada flash 
dibagi menjadi 2, yaitu : 
a. Action Frame 
Merupakan action yang diberikan pada frame, frame yang berisi 
action terdapat tanda a pada framenya. 
b. Action Objek 
Merupakan action yang diberikan pada objek, baik berupa 
tombol maupun movie clip. 
 
2.3 Macromedia Flash 
2.3.1 Pengenalan Flash 
Flash merupakan salah satu teknologi komputasi multimedia. 
Multimedia diartikan sebagai kombinasi dari teks, grafik, animasi suara 
dan video yang digabung menjadi satu kesatuan kerja yang 
menghasilkan suatu informasi yang memiliki nilai komunikasi interaktif 
yang sangat tinggi bukan hanya dilihat sebagai hasil cetakan melainkan 
dapat didengar, membentuk simulasi dan animasi yang memiliki seni 
grafis yang sangat tinggi dalam penyampaian. 
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Macromedia Flash merupakan sebuah program yang didesain 
khusus oleh Macromedia, saat itu sebagai pengembangnya yang saat ini 
sudah dibeli oleh Adobe Incorporated sehingga berubah nama menjadi 
Adobe Flash. Flash didesain dengan kemampuan untuk membuat 
animasi 2 dimensi yang handal dan ringan sehingga flash banyak 
digunakan untuk membangun dan memberikan efek animasi pada 
website, CD Interaktif dan yang lainnya. 
Macromedia Flash 8 merupakan sebuah aplikasi buatan 
Macromedia. Banyak aplikasi bermanfaat yang telah diciptakan 
Macromedia, sebut saja Dreamweaver, Flash, Director, Freehand, dan 
yang lain sebagainya. Gambar Tampilan Macromedia Flash 8 
ditunjukkan pada Gambar 2. 
 
 
Gambar 2. Tampilan Macromedia Flash 8 
 
Bagi seorang desainer multimedia, mungkin mereka mengenal 
dan bahkan menggunakan semua jenis software buatan macromedia ini. 
Dreamweaver digunakan untuk mendesain sebuah website, director dan 
flash dapat digunakan dalam perancangan perangkat lunak interaktif 
dengan navigasi dan desain yang sangat menarik. 
Keunggulan yang dimiliki dari Flash yaitu mampu disisipkan 
sedikit code pemrograman baik yang berjalan secara otomatis untuk 
mengatur animasi yang ada didalamnya atau digunakan untuk 
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berkomunikasi dengan program lain seperti HTML, PHP, dan Database 
dengan pendekatan XML 
 2.3.2  Panel Tools 
Komponen Flash yang digunakan dalam pembuatan objek dalam 
aplikasi ini terletak pada Panel Tools. Adapun komponen-komponen 
tersebut dapat dilihat di Tabel 1. 
 
Tabel 1. Komponen Macromedia Flash 8 
Nama Tool Ikon Fungsi 
Arrow Tool 
 
Untuk memilih objek 
Sub Select Tool 
 
Untuk mengedit garis 
Free Transform 
Tool 
 
Untuk mentransform objek 
Gradient 
Transform Tool 
 
Untuk mengatur setting gradiasi 
Line Tool 
 
Untuk membuat objek garis 
Text Tool 
 
Untuk membuat objek teks 
Oval Tool 
 
Untuk membuat objek lingkaran 
Rectangle Tool 
 
Untuk membuat objek segi empat 
Pencil Tool 
 
Untuk membuat objek bebas 
berupa garis 
Ink Bottle 
 
Untuk memberi warna garis luar 
objek 
Paint Bucket 
Tool 
 
Untuk memberi warna dalam 
objek 
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2.3.3 Kemampuan Flash 
Animasi merupakan proses menciptakan efek gerak atau efek 
perubahan bentuk yang terjadi selama beberapa waktu. Animasi bisa 
berupa gerak sebuah obyek dari tempat satu ke tempat yang lain, 
perubahan warna atau perubahan bentuk (yang disebut morphing). 
Flash sangat memungkinkan membuat movie yang interaktif 
sehingga user dapat menggunakan alat-alat input komputer seperti 
keyboard dan mouse untuk menjalankan bagian movie lain, 
menggerakan obyek, memasukkan informasi tertentu dan menampilkan 
beberapa operasi sekaligus. (Andi, 2004) 
 
2.4 Flash Player 
Flash Player adalah software untuk melihat animasi dan movie dengan 
menggunakan komputer. Flash Player menjalankan file SWF. Apabila 
menginginkan software Macromedia Flash versi apa saja maka akan disertai 
Flash Player didalam. (Anonim, 2009) 
 
2.5 Struktur Navigasi 
Struktur navigasi merupakan alat bantu untuk merancang aliran 
aplikasi multimedia. Ada beberapa cara yang digunakan dalam mendesain 
aliran aplikasi multimedia diantaranya adalah struktur linier, struktur menu, 
struktur hierarki, struktur jaringan dan struktur kombinasi. (Suyanto, 2004) 
 
2.5.1  Struktur Linear 
Struktur linier adalah struktur navigasi yang paling sederhana. 
Dalam menampilkan aplikasi multimedia terdapat dua menu yakni 
maju (next) dan mundur (back). Skema dari struktur linear dapat 
dilihat di Gambar 3. 
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Gambar 3. Struktur Linear 
 
2.5.2 Struktur Menu 
Struktur menu berbentuk garis garis hypertext, gambar, audio, 
video dan animasi atau kombinasi dari semua objek tersebut. Skema 
struktur menu dapat dilihat pada Gambar 4. 
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Multimedia
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Multimedia
Objek
Multimedia
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Multimedia
Objek
Multimedia
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Gambar 4. Struktur Menu 
 
2.5.3 Struktur Hierarki 
Struktur hierarki berbentuk seperti tangga atau pohon, dimana 
masing-masing objek menyediakan sebuah menu pilihan yang 
memiliki lebih banyak menu dengan lebih banyak pilihan. Tidak ada 
batas jumlah pilihan dalam sebuah struktur hierarki. Skema dari 
struktur hierarki dapat dilihat pada Gambar 5. 
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Gambar 5. Struktur Hierarki 
 
2.5.4 Struktur Jaringan 
Struktur jaringan merupakan desain yang paling kompleks 
dengan banyak objek dalam setiap arah pada setiap objek dalam 
aplikasi multimedia. Skema struktur jaringan dapat dilihat pada 
Gambar 6. 
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Gambar 6. Struktur Jaringan 
 
2.5.5 Struktur Kombinasi 
Struktur kombinasi adalah struktur navigasi yang 
mengkombinasikan struktur-struktur yang ada. Skema dari struktur 
kombinasi dapat dilihat pada Gambar 7. 
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Gambar 7. Struktur Kombinasi 
2.6 CD Interaktif 
CD Interaktif adalah CD pembelajaran yang mempunyai fungsi 
memberi info, didalamnya terdapat tombol-tombol yang bisa menuju ke 
fasilitas lainnya. CD interaktif ini sangat bermanfaat bagi pelajar, karena 
sangat memudahkan dan membantu dalam proses pembelajaran. CD 
interaktif merupakan salah satu media pengenalan ataupun promosi yang 
banyak berkembang saat ini, dimana media interaktif memiliki kelebihan 
dalam visualisasi, animasi, content serta interaktifitas, sehingga orang yang 
melihat akan bisa merasakan dan berinteraksi langsung dengan informasi 
yang ingin disampaikan.  
Jika dibandingkan dengan metode pembelajaran konvensional yaitu 
proses pembelajaran dalam kelas, metode elearning, CD interaktif memiliki 
beberapa kelebihan, diantaranya : metode ini menitikberatkan pada materi 
pembelajaran yang dikemas dalam bentuk CD yang dapat dibawa kemana 
saja dan digunakan kapan saja, selama masih bisa diakses lewat komputer, 
suasana belajar lebih kaya dengan format multimedia yang membuat animasi, 
suara, dan  elemen-elemen lain yang memperkaya suasana pembelajaran, 
interaktif dengan adanya pembelajaran, simulasi dan latihan sehingga bisa 
meningkatkan pemahaman materi, serta kelebihan-kelebihan lainnya. 
(Aftaryan, 2008) 
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BAB III 
DESAIN DAN PERANCANGAN 
 
3.1. Analisa Aplikasi 
3.1.1. Deskripsi Aplikasi 
Aplikasi ini merupakan suatu aplikasi multimedia sebagai 
media pengenalan tuntunan shalat yang diperuntukkan bagi anak SD 
(Sekolah Dasar). Aplikasi ini dirancang untuk anak SD yang usianya 
berkisar 6 sampai 12 tahun. Pembuatan aplikasi ini bertujuan 
memberikan manfaat dan pengetahuan  bagi anak tentang tuntunan 
shalat yang baik dan benar yang tidak hanya bersifat untuk mendidik 
tetapi juga menghibur. 
 Aplikasi ini disajikan dengan obyek-obyek yang menarik agar 
dapat menarik minat anak SD serta menumbuhkembangkan imajinasi 
dan pengetahuan anak akan tuntunan shalat yang benar. Obyek-obyek 
tersebut disajikan dalam berbagai bentuk animasi grafis dan 
penambahan video sehingga aplikasi ini tidak terlihat monoton dan 
sangat menarik bagi anak-anak, selain itu dengan adanya video 
tersebut anak-anak juga dapat lebih jelas dan paham tentang gerakan 
dan bacaan shalat yang baik dan benar. 
 
3.1.2.  Fungsional Aplikasi 
Aplikasi pembelajaran ini memiliki kemampuan sebagai 
berikut. 
1. Menyajikan materi dasar berupa syarat-syarat shalat, rukun shalat, 
sunnah shalat, waktu shalat fardlu, gerakan shalat beserta bacaan 
shalat. 
2. Setiap materi yang disajikan disertai dengan gambar, video dan 
animasi yang menarik yang berkaitan dengan materi tersebut. 
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3.1.3. Spesifikasi Pengguna 
Sasaran aplikasi ini ditujukan sebagai sarana pembelajaran 
tuntunan shalat untuk anak SD yang berusia sekitar 6 sampai 12 tahun. 
Dalam penggunaan aplikasi ini, sebaiknya didampingi guru atau orang 
tua. 
 
3.2 Analisa Kebutuhan 
Alat penelitian yang digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir dibagi 
menjadi 2, yaitu hardware dan software. Alat yang digunakan sebagai berikut. 
1. Hardware 
a. Seperangkat komputer dengan spesifikasi : 
Processor : Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E2140 @1.60Ghz  
Memory : 2 GB 
Resolusi : 1024 X 768 
Harddisk : 80 Gb 
OS  : Microsoft Windows XP Service Pack 2 
b. CD Blank  
c. CD Rom 
d. Mouse dan Keyboard 
e.   Microphone 
f.  Speaker 
2. Software 
a. Macromedia Flash Professional 8 
Merupakan software utama dalam pembuatan aplikasi ini. Software ini 
dapat menmpilkan gabungan antara grafik, suara, teks, animasi yang 
akan yang disimpan menjadi *.fla 
b. Corel Draw 13 
Digunakan untuk membuat, mengedit dan mengelola gambar yang 
berhubungan dengan aplikasi ini.  
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c. Cool Edit Pro 2.0 
Digunakan untuk mengedit suara yang digunakan dalam aplikasi ini. 
d. Flash Player 
Digunakan untuk melihat hasil dari pembuatan aplikasi ini. 
e. Nero Burning Room 
Digunakan untuk memasukkan aplikasi ini ke dalam CD (Compact 
Disk). 
 
3.3 Langkah-Langkah Penyelesaian Masalah 
Langkah-langkah dalam pembuatan CD Interaktif ini adalah : 
1. Merancang Konsep 
Langkah awal dalam membuat Aplikasi CD pembelajaran interaktif 
pengenalan komputer ini adalah membuat rancangan konsep atau draft 
yang dapat menarik perhatian pengguna. Konsep dibuat berdasarkan ide 
dan kreativitas yang dimiliki. 
2. Pengumpulan Data 
Mengumpulkan data yang akan diperlukan dalam pembuatan CD Interaktif 
3. Persiapan Hardware dan Software 
Mempersiapkan hardware dan software yang diperlukan dalam pembuatan 
CD Interaktif 
4. Pembuatan Aplikasi 
Membuat aplikasi dan mengintegrasikan semua elemen-elemen yang 
dibutuhkan seperti gambar, teks, suara, video sehingga menghasilkan 
aplikasi multimedia yang baik dan mudah dipahami 
5. Testing 
 Percobaan dari hasil pembuatan CD Interaktif dan mengoreksinya. 
6. Perbaikan 
Memperbaiki kesalahan sesuai dari hasil koreksi. Dan ketika perbaikan 
selesai, maka dilakukan percobaan (testing) lagi. 
7. Penyelesaian (Finishing) 
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Proses yang terakhir adalah penyelesaian (finishing). Dalam hal ini 
dilakukan dengan mem-burning CD Interaktif ke dalam CD  Compact 
Disk) supaya dapat digunakan para siswa. 
 
3.4 Perancangan Aplikasi 
3.4.1 Struktur Navigasi 
Struktur menu pada aplikasi multimedia ini menggunakan 
struktur menu kombinasi. Struktur menu disajikan pada Gambar 8. 
 
Intro
Menu 
Utama
Syarat Shalat
Tata Cara dan 
bacaan shalat
Waktu Shalat
Sunnah 
Shalat
 Rukun Shalat
Gerakan dan 
Bacaan 
Shalat
Video Shalat
 
Gambar 8. Struktur Menu Utama 
 
3.4.2 Struktur Rancangan Aplikasi 
A. Rancangan Halaman Intro 
Pada halaman intro ini berisi penjelasan tampilan pembuka 
sebelum memasuki halaman utama (menu utama) dari aplikasi ini, 
sebuah intro biasanya menampilkan gambar, logo, animasi text, 
bahkan ada yang menampilkan animasi yang berhubungan dengan 
objek tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk menarik perhatian 
pengguna pada saat melihat aplikasi CD pembelajaran ini. 
Rancangan ini dapat dilihat pada Gambar 9. 
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Gambar 9. Rancangan Halaman Intro 
 
B. Rancangan Halaman Menu Utama 
Pada halaman ini berisi penjelasan halaman utama dari 
aplikasi ini. Pada halaman ini terdapat 5 button (menu) antara lain 
syarat shalat, rukun shalat, sunnah shalat, waktu shalat dan tata cara 
shalat. Rancangan menu utama dapat dilihat pada Gambar 10. 
 
Sub judul
tombol
tombol
tombol
tombol
tombol
tokoh
tombol
 
Gambar 10. Rancangan Halaman Menu Utama 
 
C. Rancangan Halaman Menu Syarat Shalat 
Pada halaman ini berisi penjelasan info tentang syarat-syarat 
shalat, bagian kanan bawah terdapat terdapat tombol kembali dan 
tombol keluar.  Rancangan menu syarat shalat dapat dilihat pada 
Gambar 11. 
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Gambar 11.  Rancangan Halaman Menu Syarat Shalat 
 
D. Rancangan Halaman Menu Rukun Shalat 
Pada halaman ini berisi penjelasan info tentang rukun shalat, 
bagian kanan bawah terdapat terdapat tombol kembali dan tombol 
keluar. Rancangan rukun shalat dapat dilihat pada Gambar 12. 
 
Sub Judul
Materi
Gambar
Tombol Tombol
 
Gambar 12. Rancangan Halaman Menu Rukun Shalat 
 
E. Rancangan Halaman Menu Sunnah Shalat 
Pada halaman ini berisi penjelasan info tentang sunnah shalat, 
bagian kanan bawah terdapat terdapat tombol kembali dan tombol 
keluar. Rancangan rukun shalat dapat dilihat pada Gambar 13. 
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Gambar 13. Rancangan Halaman Menu Sunnah Shalat 
 
F. Rancangan Halaman Menu Waktu Shalat Fardhu 
Pada halaman ini berisi penjelaskan info tentang shalat fardhu, 
bagian kanan bawah terdapat terdapat tombol kembali dan tombol 
keluar. Rancangan waktu shalat fardhu dapat dilihat pada Gambar 
14. 
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Gambar 14. Rancangan Halaman Menu Waktu Shalat Fardhu 
 
G. Rancangan Halaman Menu Tata Cara Shalat  
Pada halaman ini berisi penjelasan tentang menu tata cara 
shalat. Dalam menu ini terdapat empat submenu yang berisi gerakan 
shalat dan bacaan shalat dan video shalat. Bagian kanan bawah 
terdapat terdapat tombol kembali dan tombol keluar. Rancangan tata 
cara shalat shalat dapat dilihat pada Gambar 15. 
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Gambar 15.  Rancangan Halaman Menu Tata Cara Shalat 
 
J. Rancangan Halaman Menu Gerakan dan Bacaan Shalat 
Pada halaman ini berisi penjelasan gerakan  shalat dan bacaan 
shalat. Rancangan gerakan  dan bacaan shalat ini dapat dilihat pada 
Gambar 16. 
Sub judul
Tokoh 
Dan
 Materi
Tombol Tombol Tombol 
Tombol Tombol Tombol Tombol Tombol Tombol 
 
Gambar 16.  Rancangan Halaman Menu Gerakan dan Bacaan Shalat 
 
K. Rancangan Halaman Menu Video  Shalat 
Pada halaman ini berisi video shalat, dan terdapat 3 tombol. 
Rancangan video shalat ini dapat di lihat pada Gambar 18. 
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Gambar 17.  Rancangan Halaman Menu Video  Shalat 
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BAB IV 
ANALISA DAN IMPLEMENTASI  
 
4.1 Pembuatan Aplikasi 
Aplikasi multimedia ini merupakan aplikasi pembelajaran tuntunan 
shalat yang berisi tentang syarat-syarat shalat, rukun shalat, sunnah shalat, 
waktu shalat fardhu dan tata cara shalat. Materi tersebut dikemas secara 
menarik dengan mengusung konsep edutainment sehingga dapat menarik 
minat anak dalam belajar. 
Aplikasi multimedia ini ditujukan untuk anak-anak khususnya anak 
SD, sehingga interface yang ditampilkan juga dibuat banyak menggunakan 
unsur menarik. Hal tersebut dikarenakan agar anak-anak tertarik untuk 
menggunakan aplikasi ini sebagai media belajar. Unsur menarik tersebut 
dikemas dalam bentuk animasi yang menarik, gambar-gambar materi yang 
lucu, warna-warna yang cerah serta terdapat video gerakan shalat yang akan 
menjadikan aplikasi ini semakin menarik. Background dalam aplikasi ini 
dibuat berbeda-beda supaya aplikasi terlihat menarik, variatif dan tidak 
membosankan. 
 
4.1.1 Pembuatan Obyek dan Background 
Pembuatan obyek (baik obyek diam maupun bergerak) dan 
background pada aplikasi ini digambar secara manual dengan 
memanfaatkan tools pada Macromedia Flash 8.0.  
Untuk menggambar garis maupun bidang menggunakan fasilitas line 
tool sedangkan untuk pewarnaannya menggunakan fasilitas paint bucket 
tool. Efek animasi obyek pada aplikasi ini menggunakan teknik animasi 
mengubah alpha, tint serta motion tween. Proses pembuatan background 
pada aplikasi ini sama dengan proses pembuatan obyek, tetapi lebih banyak 
pada penggunaan permainan kombinasi warna dengan menggunakan 
fasilitas tool color mixer dengan tipe linear maupun radial. Obyek maupun 
gambar background yang telah digambar di-convert menjadi simbol dengan 
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tipe graphic maupun movie clip. Hal ini dimaksudkan agar gambar obyek 
maupun background tersimpan di panel library sehingga dapat digunakan 
kembali yaitu dengan cara men-drag gambar ke area kerja. Tampilan 
pembuatan objek dan background dapat dilihat pada Gambar 18. 
 
 
Gambar 18. Tampilan Pembuatan Obyek dan Background 
 
4.1.2 Pembuatan Intro 
Pada pembuatan intro masing-masing obyek dipisahkan kedalam 
beberapa layer yang bertujuan untuk mempermudah dalam pembuatan 
animasi dan penyusunan terhadap obyek yang telah digambar. Dalam 
membuat animasi, langkah yang perlu dilakukan terlebih dahulu adalah 
meng-convert simbol obyek dari bentuk graphic menjadi movie clip, 
kemudian obyek tersebut diubah posisi dan bentuknya dari frame satu ke 
frame lainnya untuk memperoleh hasil animasi bergerak. Untuk 
menjalankan dan memperhalus gerakannya, digunakan teknik animasi 
motion tween. Tampilan pembuatan intro dapat dilihat pada Gambar 19. 
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Gambar 19. Tampilan Pembuatan Intro 
 
4.1.3 Pembuatan Tombol Navigasi 
Tombol navigasi pada aplikasi berfungsi untuk menuju ke halaman 
tertentu. Tombol navigasi dibuat dengan cara meng-convert graphic yang 
telah digambar dengan menggunakan fasilitas line tool, text tool dan 
beberapa obyek atau gambar menjadi simbol dengan tipe button. Masing-
masing tombol pada aplikasi ini disisipkan suara yang telah disiapkan. 
Tombol keluar dan tombol menu terdapat pada semua halaman kecuali 
halaman loading, halaman intro dan halaman keluar. Tampilan pembuatan 
tombol navigasi dapat dilihat pada Gambar 20.  
 
 
Gambar 20. Tampilan Pembuatan Tombol Navigasi 
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4.1.4 Pemrograman dengan Actionscript 
Actionscript digunakan untuk menjalankan aksi pada frame, movie 
clip maupun pada suatu tombol. Beberapa actionscript yang digunakan 
dalam aplikasi multimedia ini adalah sebagai berikut : 
a. Actionscript pada awal frame 
fscommand("fullscreen", "true"); 
Penjelasan : Maksud dari script di atas adalah ketika aplikasi ini 
dijalankan maka aplikasi ini akan tampil secara penuh (fullscreen). 
b. Actionscript pada tombol untuk me-load movie 
on (release) { 
loadMovieNum("tampilanmenujadi.swf", 0); 
} 
Penjelasan : Maksud dari script di atas adalah ketika tombol di klik maka 
secara otomatis akan memanggil file “tampilanmenujadi.swf”. Angka 0 
dibelakang koma menunjukkan load level yang berarti file akan 
tergantikan secara penuh dengan file yang baru dipanggil, sehingga tidak 
akan terjadi penumpukan file. 
 
4.1.5 Merekam dan Mengedit Suara 
Suara merupakan salah satu elemen multimedia, maka dari itu 
aplikasi ini juga dilengkapi dengan suara yang berfungsi sebagai narator 
yang akan memberi petunjuk dan sebagai pengisi suara. Suara yang 
terdapat dalam aplikasi ini direkam melalui microphone yang terhubung ke 
PC yang nantinya akan diproses dengan Cool Edit Pro 2.0. 
Pada Cool Edit Pro 2.0 ini terdapat tombol start yang berfungsi 
untuk merekan suara. Setelah masuk pada program Cool Edit Pro 2.0, tekan 
tombol record kemudian proses perekaman suara akan dimulai. Untuk 
menghentikan proses perekaman suara, tekan tombol stop yang berada 
disebelah ujung kiri. Tampilan Cool Edit Pro 2.0 dapat dilihat pada Gambar 
21.  
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Gambar 21. Tampilan Cool Edit Pro 2.0 
 
4.2   Hasil Pengujian Aplikasi 
4.2.1 Tampilan Halaman Intro 
Halaman intro merupakan halaman yang muncul pertama 
sebelum halaman menu utama. Pada halaman ini berisi judul dari 
aplikasi tersebut. Untuk masuk ke menu utama klik tombol navigasi 
mulai. Tampilan halaman intro dapat dilihat pada Gambar 22. 
 
 
Gambar 22. Tampilan Halaman Intro 
 
4.2.2 Tampilan Halaman Menu 
Halaman menu merupakan menu utama yang berisi lima 
menu diantaranya yaitu syarat-syarat shalat, rukun shalat, sunnah 
shalat, waktu shalat fardhu dan tata cara shalat. Selain terdapat lima 
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tombol sebagai menu, juga terdapat satu tombol navigasi di atas 
kanan yang digunakan untuk keluar dari aplikasi tersebut. Tampilan 
halaman menu dapat dilihat pada Gambar 23. 
 
 
Gambar 23.  Tampilan Halaman Menu 
 
4.2.3 Tampilan Halaman Syarat-Syarat Shalat 
Halaman ini menjelaskan tentang syarat-syarat shalat yang 
terdiri dari dua syarat-syarat shalat, yaitu syarat wajib dan syarat sah 
shalat. Pada halaman ini juga terdapat dua tombol navigasi yaitu 
tombol ke menu yang digunakan untuk kembali ke menu utama dan 
tombol keluar jika ingin keluar dari aplikasi tersebut. Tampilan 
halaman syarat-syarat shalat dapat dilihat pada Gambar 24. 
 
 
Gambar 24.  Tampilan Halaman Syarat-Syarat Shalat 
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4.2.4 Tampilan Halaman Rukun Shalat 
Halaman ini menjelaskan tentang rukun shalat. Sama seperti 
halaman syarat-syarat shalat, pada halaman ini juga terdapat dua 
tombol navigasi yaitu tombol ke menu yang digunakan untuk 
kembali ke menu utama dan tombol keluar jika ingin keluar dari 
aplikasi tersebut. Tampilan halaman rukun shalat dapat dilihat pada 
Gambar 25. 
 
 
Gambar 25. Tampilan Halaman Rukun Shalat 
 
4.2.5 Tampilan Halaman Sunnah Shalat  
Halaman ini menjelaskan tentang sunnah shalat yang terdiri 
dari dua rukun shalat yaitu, sunnah ab‟adl dan sunnah hai‟ah. Sama 
seperti halaman-halaman sebelumnya, pada halaman ini juga terdapat 
dua tombol navigasi yaitu tombol ke menu yang digunakan untuk 
kembali ke menu utama dan tombol keluar jika ingin keluar dari 
aplikasi tersebut.  Tampilan halaman sunnah shalat dapat dilihat pada 
Gambar 26. 
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Gambar 26. Tampilan Halaman Sunnah Shalat 
 
4.2.6 Tampilan Halaman Waktu Pelaksanaan Shalat Fardhu 
Halaman ini menjelaskan tentang waktu pelaksanaan shalat 
fardlu. Pada halaman ini terdapat lima tombol sub menu dan dua 
tombol navigasi. Lima tombol sub menu tersebut adalah lima waktu 
shalat fardlu diantaranya yaitu subuh, dhuhur, ashar, maghrib dan 
isya‟. Apabila salah satu tombol sub menu dipilih, maka akan 
ditampilkan juga keterangan tentang salah satu sub menu yang 
dipilih tersebut. Sedangkan dua tombol navigasi yang terdapat pada 
halaman ini, sama seperti dua tombol yang terdapat pada halaman-
halaman sebelumnya, yaitu tombol ke menu dan tombol keluar. 
Tampilan halaman shalat fardhu dapat dilihat pada Gambar 27. 
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Gambar 27. Tampilan Halaman Waktu Pelaksanaan Shalat Fardhu 
 
4.2.7 Tampilan Halaman Tata Cara Shalat 
Pada halaman tata cara shalat ini, terdapat dua tombol sub 
menu yaitu tombol video shalat dan gerakan shalat. Pada tombol 
video shalat, apabila dipilih maka akan ditampilkan video tentang 
tata cara beserta bacaan shalat. Sedangkan pada tombol gerakan 
shalat apabila dipilih maka akan ditampilkan animasi gerakan shalat 
beserta bacaannya dimana gerakan terebut dapat dilihat dari samping 
maupun depan. Sama seperti halaman-halaman sebelumnya, pada 
halaman ini juga terdapat dua tombol navigasi yaitu tombol ke menu 
yang digunakan untuk kembali ke menu utama dan tombol keluar 
jika ingin keluar dari aplikasi tersebut. Tampilan halaman tata cara 
shalat dapat dilihat pada Gambar 28. 
 
 
Gambar 28. Tampilan Halaman Tata Cara Shalat 
 
4.2.8 Tampilan Halaman Gerakan dan Bacaan Shalat 
Halaman ini berisi tentang gerakan dan bacaan shalat. Pada 
halaman ini terdapat dua tombol sub menu yaitu depan dan samping. 
Pilih depan apabila ingin melihat gerakan shalat dari arah depan, dan 
pilih samping apabila ingin melihat gerakan shalat dari arah 
samping. Pada halaman ini juga terdapat sebelas tombol yang berisi 
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urutan bacaan shalat, diantaranya yaitu takbir, doa iftitah, al fatikah, 
surat pendek, ruku‟, i‟tidal, sujud, iftirosyi, tasyahud awal, tasyahud 
akhir dan salam. Selain tombol sub menu pada halaman ini juga 
terdapat lima tombol navigasi yaitu tombol preview yang terdapat 
pada kiri atas, tombol next yang terdapat pada kanan atas, tombol 
play yang terdapat pada kiri bawah dan tombol ke menu, kembali, 
dan keluar yang terdapat pada kanan bawah. Tampilan halaman 
gerakan dan bacaan  shalat dapat dilihat pada Gambar 29. 
 
 
Gambar 29. Tampilan Halaman Gerakkan dan Bacaan Shalat 
 
4.2.9 Tampilan Halaman Video Shalat 
Halaman ini berisi tentang video shalat yang menjelaskan 
tentang tata cara shalat beserta bacaan shalat melalui video. Pada 
halaman ini juga terdapat tiga tombol navigasi yaitu tombol ke menu, 
tombol kembali, dan tombol keluar. Tombol ke menu dipilih apabila 
ingin kembali ke menu utama, tombol kembali dipilih apabila  ingin 
kembali ke halaman sebelumnya dan tombol keluar dipilih apabila 
ingin keluar dari aplikasi ini. Tampilan halaman video shalat dapat 
dilihat pada Gambar 30.  
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Gambar 30. Tampilan Halaman Video Shalat 
(www.youtube.com/watch?v=nRfTlcuQlSk) 
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BAB V 
PENUTUP 
 
5.1 Kesimpulan 
Kesimpulan yang dapat diperoleh adalah berhasil dibuat CD Interaktif 
Tuntunan Shalat berbasis flash sebagai media pembelajaran bagi anak-anak. 
CD Interaktif ini terdiri dari 5 menu dimana menu tersebut  terdiri dari syarat-
syarat shalat, rukun shalat, sunnah shalat, waktu shalat fardhu dan tata cara 
shalat  dengan ukuran 48Mb sehingga dapat diburning ke dalam CD.. 
 
5.2 Saran 
Adapun saran-saran dalam aplikasi ini adalah sebagai berikut : 
1. Perlu penambahan transliterasi pada bacaan shalat agar anak lebih mudah 
dalam membacanya. 
2. Perlu penggunaan alat perekam (recorder) yang berkualitas bagus, 
sehingga dapat mengurangi noise yang ada, sehingga kualitas suara 
menjadi semakin bagus. 
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